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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai komite audit dan 
kualitas audit dalam memoderasi hubungan earnings management terhadap nilai 
perusahaan. Sampel penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2010 sejumlah 64 firm-years. Penelitian 
ini menggunakan model Kaznic (1999) untuk mengestimasi earnings management. 
Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kualitas audit sebagai variabel moderasi yang diproksi dengan 
ukuran KAP dan spesialisasi auditor mampu mempengaruhi hubungan earnings 
management terhadap nilai perusahaan. Sedangkan komite audit yang diproksi 
dengan jumlah rapat komite audit tidak mampu mempengaruhi hubungan earnings 
management terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci: earnings management, komite audit, kualitas audit, nilai perusahaan 
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ABSTRACT 
 
 
The objectives of this study are to obtain empirical evidences about how audit 
committee and audit quality in moderating the relationship between earnings 
management and firm value. The research samples are manufacturing company listed 
in Indonesia Stock Exchange for period 2008-2010 in amount of 64 firm-years. This 
study uses Kaznic (1999) model to estimate earnings management. The hypothesis is 
examined using multiple regression analysis. The results show that audit quality as 
moderating variable that measured by KAP size and auditor specialization can 
influence the relationship between earnings management and firm value. Whereas 
audit committee that measured by meeting frequencies can not influence the 
relationship between earnings management and firm value. 
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